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人工骨頭置換術を施行した 65歳以上の大腿骨頸部骨
折症例について,認知症のある群とない群にわけて比較
検討した.対象 104例中認知症群 37例 (男性 11例,女性





37例),非認知症群で 67％ (45/34例)であった. 80歳以























1310件) で発生した手術合併症に関して, 1) 術後感染











































の特徴を, retrospectiveに検討した.【結 果】 術後新
たに排尿障害が出現した症例は 4例であり,全例馬尾腫
瘍であった. 全神経鞘腫中の 5.7％, 全馬尾腫瘍中の
11.1％であった.男性 1例,女性 3例であり,平均年齢は
60歳であった.全症例とも馬尾腫瘍であり,術中 4例に
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